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ACTIVITATS DE L'ESCOLA DE FORMACIÓ EN 
MITJANS DIDÀCTICS 
1. INTRODUCCIÓ 
L'Escola de Formació en Mitjans Didàctics va 
néixer fruit d'un acord del Sindicat de Treballadors 
de l'Ensenyament de les Illes -STEI-, el Fons Social 
Europeu i la Conselleria de Treball i Transport del 
Govern Balear. 
Els objectius que precidiren la posada en marxa 
del centre foren: 
- Preparar personal especialitzat en la creació i ús 
de mitjans disàctics. 
- Donar a conèixer els recursos audiovisuals. 
- Proporcionar nous recursos pedagògics. 
- Dinamitzar la utilització de recursos didàctics. 
- Formar formadors en recursos didàctics i 
audiovisuals. 
Fa uns mesos s'han complert els dos anys de 
funcionament de l'Escola. Durant aquest temps 
s'han realitzat moltes activitats i molt diverses. 
Són nombroses les persones (professors, joves en 
atur, adults...) que han tingut l'oportunitat de 
formar-se en les instal·lacions de l'Escola, realit-
zant alguna de les activitats que aquesta ha 
programat: 
- Cursos de formació per a professors. 
- Organització de Jornades per a professors. 
- Conferències. 
- Cursos de Formació Ocupacional. 
Així mateix s'han realitzat altres activitats so-
cio-educatives adreçades a millorar la qualitat de 
la formació i de l'ensenyament en general: 
- Realització de material didàctic. 
- Edicions i publicacions. 
- Participació en Programes Europeus. 
- Participació en Jornades i Congressos. 
Tot plegat ens ha aportat una experiència que 
posa les bases per a un futur prometedor, ja que 
malgrat només hagi fet començar, l'àmplia parti-
cipació i qualitat de les activitats realitzades ens ho 
confirmen. 
Anem doncs a fer memòria de les activitats 
realitzades, els professionals que han col·laborat 
en la seva realització i la participació que aquestes 
han registrat. 
2. ACTIVITATS 
2.1. Activitats adreçades al professorat 
2.1.1. Cursos i seminaris de formació 
per a professors 
• Seminari: "Model Educatiu Propi de les Illes 
Balears." 
Abril de 1991 . 
• Seminari: " Tècnic en Mitjans Didàctics, una 
professió de futur" . 
- Pio Maceda (Responsable de Política Educativa 
de la Confederació d'STES). 
- Ma i te Soler (Coordinadora d'àrees de 
Documentació i Experimentació de les Ciències 
i Didàctica de les Tecnologies de la Generalitat 
de Catalunya). 
- Pere Manzanares (Delegat itinerant del Centre 
Nacional de Documentació Pedagògica de 
França i Perpinyà). 
- Albert Catalan (Ex-director del CEP de Palma. 
Professor de ciències). 
- Leandro Jiménez (Autor de material didàctic). 
- Antonio Martínez (Autor de Material didàctic). 
Abril de 1991 . 
• Curs de tècniques d'estudi per a professors 
d'EGB. 
Maig i juny de 1991 . 
Professora: Francesca Llabrés. 
• Curs de Processador de Texts. 
Juny de 1991 . 
Durada del curs: 20 hores. 
Professora: Blanca Vihas. 
• Curs d'Introducció a la Música. En col·laboració 
amb l'AEl i el Ministeri d'Educació i Ciència. 
Setembre de 1 9 9 1 . 
Durada del curs: 8 hores. 
Professors: Pere Cortès, Francesc Crespí. 
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• Curs de Planificació Didàctica: Reforma Educa-
t iva. 
En col·laboració amb l'AEl i el Ministeri d'Educació 
i Ciència. 
Setembre de 1 9 9 1 . 
Durada del curs: 8 hores. 
Professor: Artur Parcerisa. 
• Curs de Processador de Textos. 
Per a professors d'educació Primària i Secundària. 
Setembre i octubre de 1991 
Durada del curs: 20 hores. 
Professora: Blanca Vinas. 
• Curs de Processador de Textos. 
Per a professors d'educació Primària i Secundària. 
Octubre de 1991 
Durada del curs: 20 hores. 
Professora: Blanca Vinas. 
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• Curs de Processador de Textos. 
Per a professors d'educació Pri-
mària i Secundària. 
Novembre de 1991 
Durada del curs: 20 hores. 
Professora: Blanca Vinas. 
• Curs de Base de Dades. 
Per a professors d'educació Primària i Secundària. 
Novembre de 1 991 
Durada del curs: 20 hores. 
Professora: Blanca Vinas. 
• Curs de Planificació Didàctica: Reforma Educa-
t iva. En col·laboració amb el Ministeri d'Educació i 
Ciència. 
Gener de 1 992 
Durada del curs: 8 hores. 
Professor: Artur Parcerisa. 
• Curs de Processador de Textos. 
Pera professors d'educació Primària i Secundària. 
Octubre de 1991 
Durada del curs: 20 hores. 
Professora: Blanca Vinas. 
• Curs de processador de textos. 
Per a professors d'educació Primària i Secundària. 
Adreçat a alliberats sindicals. 
Setembre de 1993 
Professor: Ramon Jaume. 
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• Curs d'autoedició. 
Per a professors d'educació Pri-
mària i Secundària. 
Adreçat a alliberats sindicals. 
Octubre - novembre de 1993 
Professor: Josep Luna. 
• Curs de Processador de Textos. 
Per a professors d'educació Primària i Secundària. 
(Grup A) Novembre de 1992. 
Professor: Ramon Jaume. 
• Curs de Sistemes Operatius. 
Per a professors d'educació Primària i Secundària. 
(Grup A) Novembre i desembre de 1992. 
Professor: Ramon Jaume. 
• Curs de Processador de Textos. 
Per a professors d'educació Primària i Secundària. 
(Grup B) Novembre de 1992. 
Professor: Ramon Jaume. 
• Curs de Sistemes Operatius. 
Per a professors d'educació Primària i Secundària. 
(Grup B) Novembre i desembre de 1992. 
Professor: Ramon Jaume. 
• Curs de Processador de Textos. 
Per a professors d'educació Primària i Secundària. 
(Grup C) Novembre i desembre de 1992. 
Professor: Ramon Jaume. 
CURSOS PER A PROFESSORS D'EGB 
• Especialitat d'ANGLÈS 
(de febrer a juny de 1992) 
Professors: Roy Pearse, Jaqueline Altridge 
• Especialitat de CATALÀ 
(de febrer a juny de 1992) 
Professors: Joan Lladonet, Ramon Díaz 
• Especialitat de PREESCOLAR 
(de febrer a juny de 1992) 
Professors: Maria Antònia Riera, Rosa Bel 
Rodríguez, Rosa Rosselló, Glòria Alcàzar, Maite 
Sbert. 
• Especialitat de MÚSICA 
(de febrer a juny de 1992) 
Tutoria quinzenal. 
Professors: Francesc Crespí, Pere Cortès, Maria 
Antònia Font. 
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CURSOS PER A PROFESSORS D'EGB (II) 
• Especialitat de FILOLOGIA CATALANA 
(de gener a juny de 1993) 
Professors: Joan Lladonet i Ramon Díaz. 
• Especialitat d'EDUCACIÓ PREESCOLAR 
(de gener a juny de 1993) 
Professorat: Joana Amengual, Maria Montserrat 
i Rosa Isabel Rodríguez. 
• Especialitat de FILOLOGIA CASTELLANA I 
ANGLESA 
(de febrer a juny de 1993) 
Professorat: Emili Gener, Carol Wiliams 
• Especialitat de MÚSICA 
(de març a juny de 1993) 
Professor: Ernest Fuster 
• Curs d'animació a la lectura i d'enquadernació 
bàsica. En col·laboració amb l'Ajuntament de Pal-
ma 
Març de 1992 
Durada del curs: 17,5 hores. 
Professora: Nati de Grado. 
• Curs de didàctica de la llengua catalana per a 
professors d'adults. En col·laboració amb el CEP de 
Palma 
Maig de 1992. 
Ponents: 
- Gabriel Bibiloni (Universitat de les Illes Balears). 
- Margalida Torres (Obra Cultural Balear). 
- Carme Sànchez (Obra Cultural Balear). 
- Anna Martínez Deu (Direcció General de Política 
Lingüística de la Generalitat de Catalunya). 
- Joana Lladó (Programa d'educació d'adults del 
MEC). 
- Carme Bennàssar (Obra Cultural Balear). 
- Dolors Badia (Consorci per a la Normalització 
Lingüística de la Generalitat de Catalunya). 
- Àngel Marzo (Especialista en educació d'adults). 
2.1.2. ORGANITZACIÓ DE JORNADES PERA 
PROFESSORS 
• I Jornades d'Educació Infantil. 
En col·laboració amb el MEC, l'AEl i l'STEI 
Març i abril de 1992 
Durada de les Jornades: 12 hores. 
Ponents: 
- Josep M a Salom (Coordinador tècnic provincial 
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de la reforma educativa). 
Sergi Verd Vallespir (Pediatre). 
Neus Santaner (Membre de l'STEI). 
Miquel Cabeza (President de la Unió de 
Cooperatives de Treball associat). 
Aina Gelabert (Coordinadora tècnica provincial 
de la reforma educativa) 




- Maite Sbert (Especialista en 
educació infantil). 
- Aina Gelabert (Coordinadora 
tècnica provincial de la reforma 
educativa). 
2.1.3. Conferències. 
• Conferència:"L'Acta Única Europea i les con-
seqüències sobre la mobilitat del professorat". 
A càrrec d'Isaac Aragón. 
• II Jornades d'Educació Infantil. 
Maig de 1992 
Durada de les Jornades: 12 hores. 
Ponents: 
- Josep M a Salom (Coordinador tècnic provincial 
de la reforma educativa). 
- Sergi Verd Vallespir (Pediatre). 
- Neus Santaner (Membre de l'STEI). 
- Rosa Amengual (Especialista en educació in-
fantil). 
• Conferència: "Oposicions i Reforma Educativa" 
A càrrec d ' Artur Parcerisa. 
Dia 23 de gener de 1 992 a les 20h. 
2.2.Formació Ocupacional. 
• Curs de Formació Ocupacional "Tècniques per a 
la realització de material didàct ic". En col·laboració 
amb la Conselleria de Treball i Transport del 
Govern Balear. 
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De juliol a setembre de 1991 . 
Durada del curs: 225 hores. 
Professors: Francesc Llabrés, J.A. 
Gonzàlvez, Adelfina Pérez, Bàr-
bara de Benito, Miquel Grimalt. 
• Curs de Formació Ocupacional "Processador de 
Textos". En col·laboració amb la Conselleria de 
Treball i Transport del Govern Balear. 
De dia 15 de juliol a dia 7 de setembre de 1991 
Durada del curs: 200 hores. 
Professors: Blanca Virïas, Xavier Juan. 
• Curs de formació ocupacional "ALEMANY TU-
RÍSTIC". En col·laboració amb la Conselleria de 
Treball i Transport del Govern Balear. 
De dia 10 de febrer a dia 1 5 d'abril de 1992 
Professor: Jens Matthiesen 
Durada del curs: 200 hores. 
• Curs de formació ocupacional "AUTOEDICIÓ". 
En col·laboració amb la Conselleria de Treball i 
Transport del Govern Balear. 
De dia 10 de febrer a dia 14 d'abril de 1992. 
Professor: Josep Luna. 
Durada del curs: 170 hores. 
• Curs de formació ocupacional "Tècniques per a 
la realització de material didàctic". En col·laboració 
amb la Conselleria de Treball i Transport del 
Govern Balear. 
De dia 21 de setembre a dia 16 de novembre 
de 1992. 
Professors: Mateu Sancho, Gaspar Caballero, 
Josep Luna. 
Durada del curs: 200 hores. 
2.3. Altres activitats 
2.3.1. Realització de material didàctic. 
• Realització del material didàctic "Els Sectors 
Econòmics de les Illes Balears". En col·laboració 
amb la Conselleria de Treball i Transport del 
Govern Balear. 
- Quadern de treball. 
- Guia del professor. 
- Vídeo. 
Aquest material s'ha posat a disposició dels cen-
tres de les Illes. 
• Unitat didàctica de la Dona Treballadora. 
Dia 9 de març de 1992. 
Material proporcionat a tots els centres d'EGB 
de les Illes Balears. 
• Realització del material imprès i audiovisual 
sobre els Jocs Olímpics. Amb la col·laboració del 
MEC. 
Assistència presentació: 48 persones. 
Material a disposició dels alumnes de 8è d'EGB de 
les Balears. 
• Realització del material informatiu "L'Europa 
dels Joves". En col·laboració amb el Programa 
Petra, Iniciatives Juvenils. 
• Presentació a Gòteborg (Suècia) al II Congrés de 
Ciutats Educadores del Projecte "Els Sectors Econò-
mics de les Balears". 
• Traducció i adaptació del material didàctic "Els 
Sectors Econòmics de les Balears" a castellà, 
anglès i francès. En col·laboració amb el CODEFOC 
• Realització del vídeo "L'Escola de Formació en 
Mitjans Didàctics" 
• Realització del material didàctic "Apunts de 
Jardineria" (Versió catalana i castellana). En 
col·laboració amb la Conselleria de Treball i Trans-
port del Govern Balear. 
• Col·laboració en el curs de Ràdio organitzat per 
la Direcció General de la Joventut. 
• Adaptació del material didàctic "Aires Caso-
lans". Material didàctic per a una educació no 
sexista. 
• "Participació educativa". Material per als repre-
sentants de l'Ajuntament de PALMA als Consells 
Escolars. 
2.3.2. Edicions i publicacions 
• Presentació del llibre " f /s Consells Escolars 
Municipals". 
Francisco Ramos (President del Consell Escolar de 
l'Estat), Andreu Crespí (Director Provincial del 
MEC a Balears), 
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Bartomeu Rotger (Director General d'Educació del 
Govern Balear). 
Dia 16 d'abril. 
• Material Europartenariat 
De dia 9 a dia 13 de setembre. 
• Col·laboració amb l'STEI per a l'edició de; 
Pissarra n° 58 dedicada a Francesc de Borja Moll. 
Aina Moll, Pere Polo. 
Pissarra n° 59 dedicada a l'Escola de Formació en 
Mitjans Didàctics 
Pissarra n° 60, Novembre - Desembre 1 9 9 1 . 
"Batxil lerat". 
Pissarra n° 6 1 . Febrer - Març. "Educació ambien-
ta l " . 
Pissarra n° 62. Abril - Maig. "Educació Infanti l". 
Pissarra n° 64 . Setembre - Octubre 92. "Experièn-
cies Educatives". 
Pissarra n° 65. Novembre - Desembre 92. "Home-
natge a Josep Maria Llompart" 
Suplement de la revista Pissarra n° 65. "Recull de 
poemes de Josep Maria Llompart". 
Pissarra n° 66. Febrer - Març 93. "Integració 
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Pissarra n° 67. Maig - Juny 93 . 
"Universitat de les Illes Balears" 
Agenda escolar 1991-92 STEI. 
CIM. 
A disposició de tots els professors de Mallorca 
Agenda escolar 1992-93 STEI. 
• Realització del muntatge audiovisual de les 
"Jornades sobre objectiu a curt i mitjà termini de 
la Formació Ocupacional a les Illes Balears". 
• Impressió del material didàctic de la Granja 
Escola "Son Roig" 
• Publicació revista C/DEA. Educació d'adultsn. 8 
• Publicació revista "Màgica". CP. de Sant Jordi. 
• Publicació revista escolar CP. BartomeuOrdinas 
de Consell. 
• Publicació revista "De pinte en ample". Ajunta-
ment de Maria de la Salut. 
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• Edició del llibre "La cinta de 
Plata" de Miquel Sbert. Amb la 
col·laboració de la Conselleria de 
Cultura, Educació i Esports. 
• Realització del material d'agricultura ecològica. 
"Parades en Cresta/I" de Gaspar Caballero de 
Segòvia. 
2.3.3. Participació en Programes 
Europeus. 
• 1* fase del Programa Lingua "Turiform" per a la 
realització d'un material didàctic en vídeo disc 
interactiu per a l'ensenyament de l'italià. 
• Finalització del material didàctic en vídeo disc 
interactiu per a l'ensenyament de l'italià correspo-
nent al Programa Lingua-"Turiform-92". 
• Inici 2" fase del Projecte "Turiform-92" Progra-
ma LINGUA. 
• Adhesió de l'STEl com a "partenaire" de la xarxa 
europea Greta Leman. 
• Participació a les jornades i seminaris: 
* Seminari de programes de la C.E.E. "Cap a la 
dimensió europea de la formació professional i el 
foment del treball". 
11-15 de març de 1991 
* Europartenariat"... cap a una xarxa transnacio-
nal". 
9-13 de setembre de 1991 
* Jornades sobre la formació professional a Ba-
lears. "Objectius a curt i mitjà termini de la 
formació ocupacional per a Balears". 
29-30 d'octubre de 1991 
* "Jornada programa PETRA II" 
3 de desembre de 1991 
* Formació '93. Forma-acció. Mostra de multi-
mèdia. 26-28 d'octubre de 1992 
* Programa europeu media 
17 de març de 1993 
• Noves tecnologies aplicades a la formació. 
18 de març de 1993 
• International certificate conference. 
19 i 20 de març de 1993 
2.3.4. Participació en Jornades i 
Congressos. 
• Jornades a Nice. Constitució de la xarxa euro-
pea "Archi-med". 
L'STEl hi assisteix com a membre fundador. 
De dia 12 a dia 1 5 de juliol de 1991 . 
• Participació de l'STEl a les "Jornades sobre 
objectiu a curt i mitjà termini de la Formació 
Ocupacional a les Illes Balears". Ponència a càrrec 
de Pere Polo: "Formador de Formadors". De dia 29 
de setembre a dia 3 d'octubre de 1991 . 
2.3.5. Formació d'adults. 
• Curs d'Alemany per a guies turístics. 
De novembre de 1991 a abril de 1992. 
• Curs de Processador de Textos per a adults. 
(MEC, STEI) 
Març i abril de 1992 
Durada del curs: 20 hores. 
Professora: Blanca Vinas. 
• Curs de Sofrologia. Tècniques de relaxació. 
Inici dia 1 de febrer (durada: 3 mesos) 
Professora: Antònia Mascaró. 
• Curs d'hort ecològic. Mètode de parades en 
crestall. 
Dies 19 i 20 de febrer 
Professor: Gaspar Caballero de Segòvia. 
• Curs d'informàtica i comptabilitat per a la petita 
i mitjana empresa. En col·laboració amb la Conse-
lleria de Comerç i Indústria. 
• Cursos de tècniques d'Estudi per a persones 
adultes. En col·laboració amb el MEC. 
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